



































として STAI (State-Trait Anxiety Inventory-FOI・mJYZ)、




:段階1 ・ 31-39点:段階2を低素点群(し群)、 40~49点
:段踏3・50-62点:段階4・63-80点:段階5を非低素点






















運動を実施している NL群は、 L群と比較した場合、 Post
の特性不安がPreよりも減少登が大きかったが、 Post24m
においては、 Preと間程変の状態に戻っていた。特性不安
のNL群に濡する者は、集団の減量運動教室に終了後に定
期的な運動実施をしている場合でも、精神心理面は必ずし
も良好な状態を維持していないことが示唆された。
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